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第３章 間接性差別禁止法理の生成および展開 ～性差別概念の拡大Ⅰ～ 



























































その理論構成について、判例には、３つの類型がみられる。第１は、1990 年 Dekker 先
決裁定が示した、妊娠・出産という「女性のみが経験する事由による不利益扱い」は、性































































～ 形式的平等への回帰と実質的平等の再構築 ～ 










































































































                                   以上 
